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Abstract
The accurate definition of the midsagittal plane is
important to establish an objective criterion of the
asymmetry in patients with facial asymmetry. The defi-
nition of the plane requires high reproducibility and
precision.
To identify a reliable and objective definition of the
midsagittal plane, three − dimensional surface models
were generated from the CT−DICOM data of patients
with facial asymmetry, and a midsagittal plane was ex-
tracted using the surface based method on the hard tis-
sue and soft tissue models of these patients. Based on
this, the reproducibility and appropriateness of the
method to extract the midsagittal plane was evaluated.
The results may be summarized as follows :
1) For intra− and inter−examiner errors (n=10) in the
extraction of the midsagittal plane on the hard and soft
facial model using CT −DICOM data of one patient
with facial asymmetry, the examiner reproducibility of
the midsagittal plane extraction was significantly high.
2 ) The inter − object variability in the midsagittal
plane extraction on the facial model using CT−DICOM
data for twelve patients with facial asymmetry showed
intra− and inter−examiner (n=10) reproducibility of the
midsagittal plane extraction that was significantly high.
3 ) There were few differences in the midsagittal
plane extraction between the method using the hard tis-
sue models and that using the soft tissue models, and
thus, high rates of concordance for the extraction was
shown for both the soft and hard tissue models with the
surface based method.
The results of the study suggests that the midsagittal
plane extraction using the surface based method has
significantly high and sufficiently reproducible and that
it is appropriate to establish an objective criterion for
the evaluation of facial asymmetry.
































法が多用されるようになってきた（Xia et al.,2000 ; Kat-
sumata et al., 2005 ; Park et al., 2006 ; Uechi et al., 2006 ;
Mizoguchi et al., 2008）．
三次元モデルにおける顔面の対称性の判定に関して
は，その基準となる正中矢状平面の設定が重要である






































対象 年齢 性別 診断
No．1 15歳6か月 女 非対称を伴う下顎前突症
No．2 23歳2か月 女 非対称を伴う下顎前突症
No．3 25歳 男 非対称を伴う下顎前突症
No．4 28歳 男 非対称を伴う開咬症
No．5 38歳6か月 女 非対称を伴う開咬症
No．6 17歳2か月 女 非対称を伴う下顎前突症
No．7 19歳7か月 女 非対称を伴う下顎前突症
No．8 48歳2か月 女 非対称を伴う下顎前突症
No．9 21歳2か月 男 非対称を伴う下顎前突症
No．10 15歳2か月 女 非対称を伴う下顎前突症
No．11 18歳6か月 女 非対称を伴う下顎前突症
No．12 20歳1か月 女 非対称を伴う下顎前突症
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（Midpoint of hard tissue model：以下，（Mh））を通り線
分を法線ベクトル（Normal vector of hard tissue model：
以下，（Nh））とする対称平面を算出する．法線ベクト
ル（Nh）＝（a , b , c），中点（Mh）＝（x0, y0, z0）とす
るとき，平面が算出される方程式は
   
で示される．本研究では，この平面を硬組織モデルから


































































































































計測 φh（°） Lh（mm） 計測 φs（°） Ls（mm）
1 0．08 0．00 1 0．12 0．07
2 0．19 0．12 2 0．32 0．14
3 0．18 0．04 3 0．21 0．17
4 0．09 0．01 4 0．25 0．17
5 0．04 0．03 5 0．04 0．03
6 0．16 0．14 6 0．17 0．13
7 0．02 0．19 7 0．54 0．11
8 0．34 0．12 8 0．17 0．10
9 0．15 0．30 9 0．38 0．03
10 0．16 0．08 10 0．32 0．24
平均 0．142 0．104 平均 0．253 0．119











































検者 φh（°） Lh（mm） 検者 φs（°） Ls（mm）
1 0．11 0．04 1 0．10 0．24
2 0．47 0．12 2 0．51 0．15
3 0．30 0．12 3 0．30 0．08
4 0．25 0．05 4 0．05 0．14
5 0．15 0．05 5 0．06 0．05
6 0．06 0．01 6 0．36 0．05
7 0．31 0．10 7 0．37 0．05
8 0．13 0．01 8 0．20 0．11
9 0．17 0．01 9 0．16 0．08













モデル 平均 標準偏差 平均 標準偏差
No．1 0．142 0．091 0．104 0．093
No．2 0．186 0．092 0．079 0．048
No．3 0．148 0．078 0．074 0．061
No．4 0．198 0．066 0．155 0．073
No．5 0．124 0．075 0．051 0．055
No．6 0．102 0．059 0．053 0．028
No．7 0．084 0．063 0．022 0．017
No．8 0．116 0．064 0．076 0．045
No．9 0．208 0．086 0．089 0．058
No．10 0．257 0．145 0．079 0．078
No．11 0．257 0．145 0．079 0．078
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表3 再現性の検討 検者間誤差
表4 再現性の検討対象間変動 表5 妥当性の検討
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ラムと三次元モデルの計測誤差を比較したところ，三次
元モデルはセファログラムの4～5倍の正確性があった












る（山崎ら，2005；Jung et al., 2009；Cevidanes et al.,


























てはその他多くの報告があり（Nishi et al., 1998；布留
川ら，2000；Sohmura et al., 2005；Gateno et al., 2007；






















Hartmann et al., 2007）．
三次元モデルにおける任意点同定の欠点を解消するた
めに，任意面を用いた表面形状基準法が考案された（野
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上に対応点を求める方法（Chen & Medioni, 1992）で，
ポリゴン編集ソフト（RapidForm2006, Inus Tech.）に実
装されている改良型ICPアルゴリズムを使用した（Rus-
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